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 『内部トレーサビリティ』 『一歩川上（への遡及可能性）』 『一歩川下（への追跡可能
性）』『チェーントレーサビリティ』『データ』『生産（栽培、飼育、養殖、採捕）』『処
理』 『加工』 『製造』 『流通・販売』 『プロセス』 『識別』 『識別単位』 『mット遍 『識






































































  1）男性     2＞女性
  1）20一・29歳  2）30・一一39歳  3）40一一49歳  4）50－59歳  5）60歳以上
Q2 今日の来店は？ （鹿児島のみ）
  1）旅行中  2）日常的な買い物
     」
    購入目．的1ぱ？≒
    1）お士産  2）自二家具．費
Q3 商品には「養殖」等の表示があります。気がつきましたか？
  1）はい   2）いいえ
Q4 「養殖」 「天然」のどちらを選びますか？
  1）養殖  2）天然  3）どちらとも言えない
Q5 「生産履歴」 「トレL一一一一サビリティ」を知っていますか？
  1）はい 2）いいえ 3）生産履歴だけ知っている 4）トレーサビリティだけ知っている
Q6購入された商品では「生産履歴」が開示されています。知っていましたか？
  1）はい   2）いいえ
Q7 「生産履歴」 「トレーサビリティ」は購入判断の要素となりますか？
  1）はい   2）いいえ  3）どちらとも言えない
    」
   どんな点でしょうか？
   1）責任の所在が明確なので安心 2）何となく 3）その他（      ）
6
Q8水産物「トレv・・一一サビリティ」は「養殖魚」唄類」晦苔」で実施されています』実施品目について




  1）必要   2）不要
    ⇒その理由について
  1）知りたい時に確認できる 2）品質が保証されているようで安心 3）その他
010 生産（養殖）工程で、知りたいのは？（複数回答可）
   a）餌／飼料 b）水産用医薬品 c）生産方法  d）その他
     ⇒餌／飼料について知りたいのは？（複数回答可）
   a）原料 b）使用量 c）原産国 d）遺伝子組換え  e）その他
飼料安全法で、養殖留用飼料は抗菌性物質を含んではならないと定められています。
Q11知っていましたか？
   1）知っていた  2）知らなかった
Q12水産用医薬品について知りたいですか？
   1）知りたい  2）知りたくない
    ⇒水産用医薬品について知りたいのは？（複数回答可）
   a）目的（病名等）  b）投薬日  c）その他（             ）
     ⇒知りたくないのは？（複数回答可）




   1）知っていた  2）知らなかった
                    7
Q14予防用のワクチン、ビタミン剤、消毒薬、治療用の抗生物質、合成抗菌剤、
   駆虫剤について表示を望む項目を教えてください。 （複数回答可）








 1）全開示であれば信頼できる  2）薬品情報の記載で不安になる  3）必要ない
 4）その他（           ）
Q17その他の情報開示について。情報開示を進めてほしい項目がありますか？
 1）はい   2）いいえ  3）その他（例：関心がない        ）
     O知りたいのは？（複数回答可）












     養殖魚の生産現場、錦江湾に面し桜島を望むロケーション
▽回答数：49名（養殖魚の購入者・試食者）
Ql－1 年齢を教えてください。
1）20一一29歳（10．6％） 2）30一・39歳（14．9％） 3）40－49歳（12．8％） 4）50－59歳（46．8％）
5）60歳以上（14．9％）
10．61 14．9 1 12．8 46．8
0覧   20瓢   40覧   60鴨
      ロ20“29歳
      P30v．39ft  14．9      ロ40v・49歳




















1）自家消費：65．・2％  2）お土産：47． 8％

















   096 2096




                                △赤枠：「養殖ぶり」の表記
                                 青枠＝ロット番号
                                    （インターネット指標）








 2）天然：44．7％  3）どちらとも言えない：38．3％
O覧      2（”C     40瓢     60鷲
     ロ養殖
     □天然























1）はい：36，2％  2）いいえ：53，2％  3）生産履歴だけ知っている：8．5％
4）トレーサビリティだけ知っている：2．1％
                             自はい
                             ロいいえ
                             ［］生産履歴だけ
                             ■トレーサビリティだけ







































 2）いいえ：17％  3）どちらとも言えない：25．5％
om 20fL   40覧    60鷲
     Pはい
     ロいいえ
     ロどちらとも言えない















74．1                  148    1
i










   です。
   実施品目数について
1）増やしてほしい：63．・8％  2）現状でよい：36．2％  3）その他：0
                     □増やしてほしい
                     目現状でよい
ex 20S6 鞘 酬 80JC 100X
＜年代別集計＞
     60歳v
     50》・59歳
     CO“49歳
     30v・39歳
















コ                                                                                                                                                    コ
コ                                                                                                                                                    ロ＝ネット上で生産履歴（トレーサビリティ）が分かります。                ＝
■■■嗣騨■■■■■層■■■■■■■■■■■■■■■口■■●蘭圏。●o圏騒■隔■■翻■■屡圏日■■■■■■■唇■■■■■■圏■■■■唇■■嗣■日’■■匿■■■■●墨■■’■■圏9願■国■鰯羅曝●騒願巳■■圏■■■■■匿■■璽5
09・一一ロット番号（トレーサビリティ番号＝Q3の青枠）の記載は？
  1）必要：82．6％  2）不要：15．2％  3）その他：2．・2％
                                ロ必要
                                目不要
                                ■その他
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          ロ知りたくない
          圏どちらでもない







     o
9．i i
 20
           81．8
27．3
  40 60 80 100






    その他
2ラ．3






コロ ロココココロロコロ ロココココロコロロ  ココロロコココココロコロロコロココロコロココロロロロロコココ コロコロ コロ ロコ  コロコロロコロココロロコ  ココロロ   ロココココココココ ロ ココココココロロロコココロロ
コ                                                                                                                                                     コ
1水産用医薬品には予防のためのワクチン、ビタミン剤、消毒薬、治療のための抗生物質、 ≡
≡合成抗菌剤、駆虫剤があります。                           l
s■．．唇願■匿■畳■■■●o圏口■國昌■■■■昌薗■巳■璽■■■■■■9口■■■口■匿■■昌■■腰翼■■胴■■■■巳匿■■o■■…   巳願■．■■胴■量量璽■■■．6，・・．．．蘭日．．■■■．■■■■■■■■■■．■■■■■
013 知っていましたか？
  「知っている」46．7％、 「知らなかった」53．3％
om 20S6 鞘 60X 80m 100X
ロ知っていた
ロ知らなかった
   ＜年代別集計＞
        60歳～
       50～59歳
                              口知っていた       40～49歳                              口知らなかった
       30～39蔵
       20～29歳










   回数
   その他



































 ロコココロコ ロコロ ロコココロコココロココロ    ココロロコココロ ココロコココロコロ ロロ   コロコロ ココ ロ ロ ロ コ   コ コロ  コ   コ ロコ コロロ ロ コ ココロ  ロコロロロ ロコロココココココ
コ                                                                                                                                          ＝休薬期間とは、医薬品を最後に与えてから安全に水揚げできる時期になるまでの    ≡
＝                                                           ・＝期間。医薬品が体内から完全に消失するまでの時間をもとに決定されています。    ≡
＝                                                           ・
」瞳■蜀■■■●■●■■■■o騨●口翻■■■■■■■■唇■■■■■欄■o■●■■幽圏■■■口■■■■■■■■■■■■■■■■■s■■童■■■o■■■■■■幽■■■■■匿■■■■■巳■■■■冒■■■■■■■■■■■■■■■■騒■
016薬品の情報開示について
  1）全開示であれば信頼できる：77．8％  2）薬品情報の記載で不安になる：4．4％
  3）必要ない：6．7％  4）その他：8．9％   5）分からない：2．2％




























 1）はい：76．2％   2）いいえ：11．9％  3）その他：11．9％

























0   5
9．4





ヨロ コ  ロ ロロ   リロコロコロロロロ ロロ    ロロ コ ロコココロココロロ       ロロ ロロロ ロ ロ  ロ ロコロロ     ロ ロロロ   コ ロコロロロココココココロコロコ
i「誰が」「どこでj「どのように育て」「いっ出荷」（生産騒トレーサビリティ）の情i
                                                                                                                                                        コ
≡報を開示し安全・安心な「養殖魚」提供に努めています。                ＝
                                            ■■■■■匿■■■巳■■薗9巳嗣■■■6■■口■口■■■■●■■■■冒■■■■隣國■●■口■■圏■■■■■■■■昌■冒■■■■唇■■膨■■■■■■■■■唇■■■■■■置■■■■■■■暦■巳■■■邑■■■■■■■露●■圏■聰■昌■■■
Q18 「養殖魚」のイメージについて
1）良くなった：63．6％  2）悪くなった：6．8％  3）変わらない：27．3％
4）分からない：2．3％
                                ロ良くなった
                                ロ悪くなった
                                ロ変わらない
                                ロ分からない
        0覧     20S6    40覧     60瓢     8〔泓     100覧
＜年代別集計＞




















                              P30v・39歳
                              ロ40－49歳
                              □50－59歳
                              ロ60歳以上         （”C 20％ 40St 60SS 80％ 100％
 60歳以上の割合が半数を超えたが、「養殖魚」に関する調査でありタンパク源を獣肉より魚肉を
選ぶ傾向の世代なので格別に配慮しなかった。


























 1）養殖：0  2）天然：46．7％  3）どちらとも言えない
Elll＝lllll
   ： 53． 3 0／o
□天然
ロどちらとも言えない























 1）はい：90％  2）いいえ：3．3％  3）生産履歴だけ知っている＝6．7％
 4）トレーサビリティだけ知っている：0
                            ロはい
                            ロいいえ
                            ロ生産履歴だけ
      O）6 20S6 40Si 6（”6 80％ 10（”6
   ＜年代別集計＞
     60歳～                     5
    50～59歳                                         口はい
                              aいいえ
    40～49歳                              ［コ生産履歴だけ
    30～39歳












 1）はい：93．1％   2）いいえ：6．9％






20SS 鞘 60覧 麟 100覧
口はい
口いいえ





 1）はい：80．0％   2）いいえ：6．7％  3）どちらとも言えない：13，3％
                           atまい                           ロいいえ                           ロどちらとも言えない









         O％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
0「はい」の回答者へ ⇒どんな点が購入を決めさせますか？
1）責任の所在が明確なので安心：95．8％ 2）何となく：0  3）その他：4．2％
                             ロ責任の所在が明確
                             ロ何となく
                             ロその他
1
95．8               4．
1










1）増やしてほしい：83。3％  2）現状でよい： 1 6． 7 0／o
Ellllli＝lllllllll                    〔コ増やしてほしい
                    ロ現状でよい
。％ 20e6 40S6 6（”6 8（”6 1co％
＜年代別集計＞
    60歳～
   50～59識
   40～49歳
   30～39趨
      o％
□増やしてほしい
口現状でよい




 ココココ ロ  ココココ コココココココ ロココロ   コ  ロロココココ  コ ロロ ココココココロココロロコロコロロ ロロロロ ロロロ コロ   コ ロ ロ ロロロココココロロココココココ コ  ロコロ コロココ  コ  ロ
コ                                                                                                                                                        ＝購入商品に記載されているロット番号（トレーサビリティ番号）でアクセスすると、イ＝
コ                                                                                                                                           ロ
≡ンターネット上で生産履歴（トレーサビリティ）が分かります。          1
日                                                                                                                                           ■
■■．■■■■・巳■■■．■．隅■國匿■■冒回■■■■．幽■■■o・隔・．．嗣■隔■■■■■璽巳■■■■匿■■■■響■■■■■■■■■■■■■謄■5■■■■■引匿幽■■■■■匿■■■■■■■■■■■■■嗣■et■e．．■■．．・’
09 ロット番号（トレーサビリティ番号）の記載は？
1）必要：83．3％   2）不要：16．7％   3）その他＝0
                                □必要
                                ロ不要
       0覧      20St      401C      60鴨      80瓢      100覧
＜年代別集計＞
    60歳～
   50～59歳
   40～49歳
   30～39歳
口必要
口不要








                        ロ知りたい時に確認できる
                       7ロ品質が保証されているようで安心
                        ［コその他
    O％ 20％ 4076 60％ 809S tOow







           餌／飼料                     100
         水産用医藁品                     83．3
           生産方法     23．3
           その他  6．7





















コ ロ ロココ ロロロロロロロ  コロコ ロリリ ロ ロロ ロ   ロ ロロけコココロロロロ ロロ    コロ ロロ   ロ ロコ ロロ       ロ  ロ    ロ   ロ   コ  ロも
1飼料安全法で、養殖魚用飼料は抗菌性物質を含んではならないと ≡
≡定められています。                        ≡




                           ロ知っていた
                           ロ知らなかった
      0％     20％    40％     6096    80％    100％
＜年代別集計＞
      60歳～
     50～59歳
     40～49歳
     30～39歳
口知っていた
口知らなかった
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「h昨 酢睡帥闘購『 「陣曄酢凶陪睡 摩琳帥附睡睡隊臨訓膿隣団≡韓酢酢・曝｝一酢蹴師嚇｝酢醗腓H陰睡露師・監昨炸緊昨睡陛陰隣闘t
≡水産用医薬品には予防のためのワクチン、ビタミン剤、消毒薬、治療のための≡
1抗生物質、合成抗菌剤、駆虫剤があります。                ≡
コ                                                                                                                                          コ






















     薬晶名と目的
       投薬量
       投薬日
        回数
       その旧
く年代別集計〉
     薬品名と目的
       投薬量
       投薬日
        回数
       その他






























コ                                                                                                                                コ≡養殖魚に使用できる水産用医薬品は魚種によって決められ、医薬品ごとに用法、≡
                                                                                                                                 ロ













胱 20％ an 60Jt
ロ知っていた
ロ知らなかった
80×   100覧
30．0％だけが「知っていた」。70．0％が「知らなかった」事実に驚いた。
40
コロコロロロ ロロロロコロココココロロロロロ ロ  ロロ   コ ロ ロロロココ リロロロロロロ ロコロ  ロコロロリロロロロロ ロ ロロロロロロ のコロロロロロロ ロコロ ロロ ロロら
                                                                                                                                  ロ1休薬期間とは、医薬品を最後に与えてから安全に水揚げできる時期になるまでの＝
コ                                                                                                                                 ロ
≡期間。医薬品が体内から完全に消失するまでの時間をもとに決定されています。≡
                                          ロ、■■■■■■■．．・暉嗣騒■■■■■■■■■■■■■隔隔■■■t●■tO■’■国■■■■■■■屠冨昌■屠■■■■■■■■量■■■■■■巳■■■■■■■■■■匿■■■■■■■■昌■■■■■■■■■■■■■昌■■o■■o鰯昌■嗣画
016 薬品の情報開示について
1）全開示であれば信頼できる：83．4％
3）必要ない：0   4）その他：3．3％
om 20SC 鞘 em
2）薬品情報の記載で不安になる：13．3％
 5）分からない：0
    ロ全開示であれば信頼できる
    □薬晶情報の記載で不安になる
    ロ必要ない
    ［コその他
    ロどちらでもない
















 1）はい：80％   2）いいえ：10％  3）その他：10％
儲
＜年代別集計＞
   60歳》・
   SOv・59歳
   40－49歳
   30e39歳
      ow









         生産方法
      購入する種苗業者
         養殖日数          37．5
          その他    12．5









 「生産方法」91．7％、 「購入する種苗業者」66．7％、 「養殖日数」37．5％、 「その他」
12．5％の順であったが、 「信頼できない」 「関心がない」という声も寄せられた。
42
ロコ ロロコロ コ  ロコロコココロコ ロ コロ ココロロロロロ   コ ロ ロロコロ     コロロ コロコ  コロ    ロ  ロコ コ      ロココ ロ      ロロロロココロコココココ    コロ コ コ    コキ
＝「誰が」 「どこで」 「どのように育て」 「いつ出荷」したかの情報を開示し（生産1
ロ                                                                                                                                  コ
ロ                                                                                                                                  コ＝履歴、トレーサビリティ）、安全・安心な「養殖魚」提供に努めています。   ＝
・．■．．．．．■．■．．■■■蘭●鳳聰願口■騨■墨■■■■■■昌■■匿■■■■■■s■匿■謄■蟹■■■■■■■■謄■■■■■■聾■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■畳■■■■■■■■ロ■口瞳■繭●・暉■・冒．■．．■■■■國
Q18「養殖魚」のイメージについて
1）良くなった：25％  2）悪くなった：0 3）変わらない：75％ 4）分からない：0





   60歳一
  50Pt 59歳
  40m49歳
  30－39歳













        09C 20％ 40S6
01 ・一2 性別を教えてください。
 男（0） 女（100％）




   ロ30－39歳
   ロ40》・49歳
   □50－59歳
   ロ60歳以上
1 009C
巨≡≡≡≡≡≡ヨ呂婁
ow 20％ 40m 60％ 80％ 1 OOP6
44
Q3 商品には「養殖」等の表示があります。気がつきましたか？
 1）はい：100％   2）いいえ：0
                              ロはい
                              口いいえ






Q4  「養殖」 「天然1のどちらを選びますか？
1）養殖：0 2）天然：39．1％  3）どちらとも言えない：60．9％




















1）はい：39．1％  2）いいえ：60．9％  3）生産履歴だけ知っている：0
4）トレーサビリティだけ知っている：0


















1）はい：26．1％   2）いいえ：73．9％














07  「生産履歴」 「トレーサビリティ」は購入判断の要素となりますか？
1）はい：39．1％   2）いいえ：34．8％  3）どちらとも言えない：26．1％


































1）増やしてほしい：69， 6％  2）現状でよい：26．1％  3）その他：4．3％
























■                                                                                                                                                          ●
コ                                                                                                                                                          ロ
≡一ネット上で生産履歴（トレーサビリティ）が分かります。             ≡
コ                                                                                                                                                           
5．．．．．■畳■．■．■■■■口口■騨■■■畳■■■■■■■■■屠ロ願騨脚■■日■■■日圏■■■■■■■■■■■■■置■■）■■巳■■■e■e圏画幽■騨■■■昌口謄願騨腫願■■腫日■国■巳隠口●引●●圏■嗣曝■■■e■■■■願■■層
09 ロット番号（トレーサビリティ番号）の記載は？
1）必要：56．5％   2）不要：43．5％   3）その他：0
                               ロ必要
                               ロ不要




      60歳～
     50～59歳
     40～49磁
     30～39歳






                         ロ知りたい時に確認できる
                         ロ口語が保証されているよ
                         うで安心




















































         ≡≡塁塁ヨ1脇




         目的（病名等）                    100
           投薬日           57．1
           その他O





        情報の真偽が不明
        薬品の知識がない
            その他









脚巳■■■■■■■5■量■■o■■■o騨口■■匿■■■■■●o鱒■o■■■■■■■■■●■■■■■■■昌■伽■■■t6・蘭■．葡oe■’o■．．．．巳璽日．・．口■．．・．・■■o・圏國・6．t陰圏■薗■■■■■■■■■9■「                                                                                                                                           
≡水産用医薬品には予防のためのワクチン、ビタミン剤、消毒薬、治療のための抗生物質こ
＝合成抗菌剤、駆虫剤があります。                          1




1巨≡≡≡ミ≡ヨ                    ロ知っていた                    ロ知らなかった


















   回数
  その他











O 20 40 60 80 100






・養殖魚に使用できる水産用医薬品は魚種によって決められ、医薬品ごとに用法、用量、休薬＝＝                                      ・
・期間が定められています。                          ＝ 
                                             ■■層■■．■．■■．國■■■■■■■■■■圏■凹●ロ圏圏■■圏■■■■■■■■■匿■■■■■日巳層■■■■■■■■■■■■■圏■■■■■■■■醒
015 知っていましたか？
1）知っていた：34．8％  2）知らなかった＝65．2％


















                                                                                                                                          ロ
コ                                                                                                                                         コ≡医薬品が体内から完全に消失するまでの時間をもとに決定されています。     ＝



























       os
2）いいえ：4．3％  3）その他：43．5％
                   Oはい
                   ロいいえ
                   ロその他




























≡「誰が」 「どこで」 「どのように育て」 「いつ出荷」したかの情報を開示し（生産履歴、≡
≡トレーサビリティ）、安全・安心な「養殖魚」提供に努めています。        1
画■■■■■■■■■．．．．．冨■■■■■．．■■■■．嘔．置．■．蟹■置■．■．．．．．．．■■■■．．■■口■●圏魔■．願薗■●o■8●●o■■■■■■■■■■■曜■■■■■■■●●霞■騨oo咀璽■■■圏■■■畳■嗣■日。幽
Q18 「養殖魚」のイメージについて
1）良くなった：82．6％  2）悪くなった：0 3）変わらない：17．4％
4）分からない：0
                             ロ良くなった
                             ■悪くなった
                             ロ変わらない
        0瓢     20SL    40覧     60覧     80覧    100掩
く年代別集計＞
         60歳Ut
        SOv・59歳                              口良くなった
                              團悪くなった        40・丙49歳                              ロ変わらない
        30v39歳















5 16 14 32
一   33











                 o男漏     眩1     目婁






18．9                  81．1
03 商品には「養殖」等の表示があります。気がつきましたか？
                       60歳～
                      50～59歳
                                        口はい鹿児島                      40～49磯鯨        ・・まい 3。一39歳       ロ蹴
                  口いいえ料1奈，ll                                          20～29歳















               60歳～
              50～59歳
              40～49歳
              30～39歳
              20～29歳
20s 40X 607s sox loox 096
 口天然   ロどちらとも言えない
 「養殖」は鹿児島でのみ選ばれたが、30歳代は選ばなかった。
メントがあった。世代間より目立った地域差は「養殖」の認識差と考えられた。
2096 4 96 6096 80％ 10096















  om 20w 40w 60w 80X 1007S og6 2096 4096 6096 8096 10096













  ex 20m 40m 60X 80x l oow 096 20％ 4096 6096 8096 10096


























  0弘      20）6     40弘     60×     801S








蝋 6096 8096 10096
om 20St  40晃
ロ風任の所在が明確






08 水産物で実施されている「トレーサビリティ（ガイドライン）」は「養殖魚」 「貝類」 「海
  苔」です。実施品目数について
                      60童Ut
                     50v・59歳鹿児島
                     COv・49歳
東 京
                     30v・39歳
紳奈川                     20》・29歳
  傷   2磯   40覧  6α   30覧  IOO覧      Osc  2016  4ω1  60瓢  80SS  IOO覧





















                                ≡
                                ≡











20X 40w 60S6 80w 100SS
□必妻  ロ不要  圏その他




096 20％ 4096 60％ 8096 10096
    口必饗  口不要



































タロロロココロロロ   ロロコココ  ココロロロロロロロロリロリココココ  ロリコロロロ ロ ロロロココロロコロロコロコリロロロコい ロコロ りリコ コけロロロロロ ロロロロココココロロロロコロココココリロロ  ロココ  コ コロコココら
i飼料安全法で、養殖魚用飼料は抗菌性物質を含んではならないと定められています。 i










   OP6 20％ 40％ 60）6 80％ 100％ 096 2096 4096 60％ 8096 l oog6




                      60歳～
                     50～59艘
鹿児島                           40～49歳
                     30～39艘東 京
                     20～29歳
挿奈川
                        096 2096 4096 6096 8096 10096
  0覧    201S   40覧    60覧    80瓢   100覧





                       鹿児島
  投薬日                □鹿児島       東 京
               ■東 京
  その他    □襟川  ”k・・1








ヨロロコ ロロロロロコロロ  ココロ ロココロ コ ロロココロロロ ロロロロ ロロ コロロ ロロコココロ ロ ロコ ココロロロココロコロココロロロココロコココ ココ  ロロ  コ ココロロ コロロコ  
1水産用医薬品には予防のためのワクチン、ビタミン剤、消毒薬、治療のための抗生物質、≡
ロ                                                                                                                          
                                                                                                                                   コ＝合成抗菌剤、駆虫剤があります。                       ＝






om      20m      40瓢      6儲      80覧      100X






O％ 2096 4096 60％ 8096 10096































ロ ロココココロコロロロ   コロコロコロココロロ  ココココロココロロココ ロロココロコココロコ   コロロロコロロコ ココ ココロロロココココココココ ロコ ロ ココ   コココロロロココココココロココココ  ココ コココ 
コ                                                                                                                                                      コ＝養殖魚に使用できる水産用医薬品は魚租によって決められ、医薬品ごとに用法、用量、 ＝
i野州期間が定められています。                        ≡
■                                                                                                                                                      脚






  om 20m 40X 60m 80s 100SC








ex 2（”S    40噺     6〔購     80瓢    100X
ロ知っていた ロ知らなかった
（目）に定められていることに驚く回答者もいた。地域差、
●■■●■●●冒■’●贋■■■圃■e量■■■璽■・■幽■■．・．■■8冒■■6t．■幽幽■■■■■・■■■■■■■8電■暉■■■■國贋■■層。■●闘■麗■■■■●●●’■●■■■巳■巳●■■●●6‘■■■■■■●●■●■■口馴コ                                                                                                                                                                  ロ
≡休薬期間とは、医薬品を最後に与えてから安全に水掲げできる時期になるまでの期間。≡
ロ                                                                                                                                                                  ロ
コ                                                                                                                                                                   ＝医薬品が体内から完全に消失するまでの時間をもとに決定されています。      ＝
■                                                                                                                                                                  ■
■                                                                                                                                                                  ■
「●■■■■騨日●■●ot■嗣昌■■■口●屠唇■■■■■■■■■■■■■■●■●■■■■■■匿置●■■巳■■■■■■願■綱■口●圏圏巳oo8●■o’●●e●●oo■o■■o■●●■●巳■■■■■■■■■■■■暉暉■■■■圏日●．
016 薬品の情報開示について
    鹿児島                             甲州開示であれば信頼できる
    東 京                          ロ薬品情報の記載で不安になる
                            ロ必要ない    神奈川                            □その他






















  0腎     20覧    40腎    60覧    80覧    100覧



















儲 20鴨   40覧   60腎   80覧   100覧







コ  ロコ ロ      コ ココロロロロココロココココ ロコロコロコ   コ   コロロコ       コロロロロココココココココ ココロコココココロコココロロロコココロココロ ロコロロロコロコココココロロのコココロロコロコロ
                                                                                                                                                       ロ＝「誰が」 「どこで」 「どのように育て」 「いつ出荷」したかの情報を開示し（生産履歴、＝
コ                                                                                                                                           
＝トレーサビリティ）、安全・安心な「養殖魚」提供に努めています。       ≡
願                                                                                                                                          ・
日                                                                                                                                          ．
ロ





6£   27．3
75
η．4
0瓢   20St   40瓢   00瓢   80腎
ロ良くなった［］書くなった□変わらない□分からない









 0瓢    20覧    40覧    60SC   80瓢   tOO覧
ロ良くなった圏悪くなったロ変わらない□分からない



























































































































シ景ム    生口層轍
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1 iOi i投薬紀鍛 養殖池 通年 日 大日本水産会
2 lO： ；l  l  l●      1      「 水産用医薬贔管理 生産者 通年 日 大日本水産会
3 O；OlOlO飼育管狸記繰 養殖池 月 日 大日本水産会4      巳nlOlOlO養殖日誌 生産者 日 日 本事業
5 i i iO養殖池管理簿 生産者 通年 月 本事業
6 l l lO養殖熱在庫推移衰 生産者 月 日 漁協単位、本事業
7 l l lo出荷作巣記録 養殖池 出荷 日 本事業
8 oi i i海域の環境検査 漁協 年
9 101010魚体の安全検査 養殖池 出荷













履歴書原紙番号            10407010C4
履歴書作成日             2007／03／27
魚種名              ぶり
漁協
漁協名               牛根漁業協同組杯
代表者名             森山増美
養殖経営体数           20
養殖場所               中磯境崎、辺田、居世神
イケス数             65g
飼料購入              漁協＋生産者自身
稚魚購入             生産者自身
生産者
イケスの規格（大きさ）        g×g×9m
イケスの種類
イケス設置場所の水深        100
環境
飼育記録
使用している飼料種類         MP（船上モイスト）
配合飼料メーカ            日和産業株式会社
配合飼料名              マリンカスタム
原料魚種名             イワシ・アジ
生餌履歴
使用している魚種           サバ・カタクチイワシ
出荷情報
ロット番号               070327－104－229
出荷日時              2007／03／2708◎0














      薩固を守らなかった
  （消失時間の約5倍の長さに設定）
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 ≡スズキ目、ニシン目、コイ目、ウナギ目、l
 lカレイ目、フグ目、クルマエビ目   ≡
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